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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El Trabajo Fin de Master desarrolla una Unidad Didáctica transversal para 2º de ESO de 
Tecnología, para trabajar a lo largo del curso escolar y de materia no evaluable. 
Se trata de una Unidad Didáctica sencilla, que no supone trabajo añadido a los profesores, y de 
fácil adaptación a las distingas programaciones de los distintos centros de enseñanza 
secundaria, y que no resta horas a la asignatura, sino que se implementa en la misma como 
actividades de las diferentes Unidades Didácticas del curso. 
Es una Unidad Didáctica de 4 sesiones, en las que se trabajará la seguridad en el manejo de 
herramientas manuales, ya que es este el curso en el que los alumnos comienzan a utilizarlas. 
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